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reglOnS, b.underestimation of household
numbers, C.underestimation of household
members. A considerablepartoftheunder-
estimation derives from that of household




















































































































DⅠⅤⅠSⅠONS. ToTALPpula-tin. Males.Females. NATⅠVES. CHⅠNESE,&C.
ToTALNatives. Males. Females. ToTALChinese,&C. Males.Females.
JAVA.Eu叫如n加 inces.Bantam 231,60 106,10 125,50 l l230,97色 111,988:118,98 I628: 35 276
BataviaanditsEnvironS 332,01 180,768;151,24 279,621 151,06 128,55 52,39 29,704 22,690
Buitenzorg 76,31 38,926; 37,38 73,67 37,33 36,34 2,63 1,591 1,042
Pri点ngenRegencies 243,62 120,64 122,97 243,26盛 120,28 122,97 18 8 94
Cheribon 216,001 105,451 110,55 213,65 99,83 113,821 2,34 1,19 1,150
T卓gal 178,41 81,53 96,87 175,44 80,20 95,23 2,004 915 1,089
Pakaldng'an 115,44 53,18 62,25 113,39 52,00 61,38 2,04 1,18 866
Sem丘rang 327,61 165,00 162,601 305,91 154,161 151,74 1,70 84 852
Kedd 197,31 97,744 99,56 196,171 97,16 99,00 1,13 57 562
Grob6ganandJl'Pang 66,52 31,693三 34,82 66,10 31,42 34,68 40 22 180
JapiraandJaw血a 103,29 55,124 48,16 101,00 54,00 47,00 2,29 1,12 1,166
Rembang 158,53 75,204 83,32 154,63 73,37 81,26 3,891 1,831 2,060
Gresik 115,44 58,981 56,461 115,078: 58,80 56,271 364 17 190
Surab孟ya 154,51 77,26 77,25 152,025 76,03 75,98 2,04 1,01 1,037
Pas血uan 108,81 54,17 54,63 107,75 53,665 54,08 1,07 522: 548
Proboling'go 104,35 50,503; 53,85 102,921 49,79 53,13 1,43 706 724
Banyuw孟ngiNaive伽vics.S血.a-kerta 8,87 4,463: 4,41 8,554 4,29 4,25 31 166; 15397272 471505 50122 970292 4702 50007 2,43 1,285 1,0
Ydgya-kertaMAI)URA.BankilangndPamak孟san. 685,20 332,241 352,96 683,005 331,141 351,86 2,20 1,201 1,0019 3 47466: 477 9084 4594 4565 4395 28 2115






















































































































































(cultivators)+非農家 (employed in other
































平 均 世 帯 規 模 (人)














































































































































IV 年 齢 捷 造
如何なる形にせよ年齢区分の要素を含む統












表3 性 比 の 分 布
性 比 (罪/女) ?
? ? ???? ?? ????????
?
?????
地 域 対 象 .600 .700
-.699 -.799
800 .900 1.000 1.100 1.200
-.899 -.999 -1.099 -1.199 -1.299
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全 女 子 人 口
216
女 子








































































































































































































Bank孟IangandPamak孟san .990 < 1.078
Stimenap .945 < 1.048




誤 り ら し い こ と が 分 か る ｡Sdra-
kirtaについては,一覧表 IIと地域表との間
に4人の違いがあるが,これは地域表におけ






















ベルの違いである｡ 一覧表 Ⅰ の中国人
(Chinese十descendents)およびその他の人口
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